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In recent years, major domestic central cities have proposed building an 
international financial center strategy, also a financial crisis in 2008 reduced the gaps 
between the world's largest international financial centers and our cities. Under the 
condition of economic globalization and international capital flows' accelerating, how 
to seize the opportunity to build China's financial centers become an urgent issue.  
In this paper, the formation mechanism of the financial centers——financial 
agglomeration, is studied.Starting from two dimensions of static and dynamic 
competitive power, a theoretical framework which combines the internal conditions 
and external conditions for a financial cluster's shaping and developing is established. 
By selecting five central cities' historical datum with a span from 1998 to 2008, which 
contain the balance of deposits and loans of financial institutions, financial products 
added value, the number of financial practitioners and other relevant datum, and using 
time-series model, we empirically analyze the five cities and then compare the 
empirical results between the five cities and the three international financial centers, 
at last reach the current financial agglomerating situation of five major cities and what 
experience they can draw on the three international financial centers. The results show 
that: the supply-side impacting factors of financial agglomeration consist of 
geography, human capital, institutional environment and infrastructure; the 
demand-side factors include the needs of real economy and industry's development, 
economic globalization and international trade; the supply and demand factors play a 
major role in the initial formation of financial concentration, providing the static 
competitiveness of financial concentration; economies of scale existing inside the 
financial agglomeration, non-standardized information, knowledge spillovers, 
learning and high liquidity constitute the dynamic competition force, playing a major 
role in the further development of the financial agglomeration. Static competition 















competitiveness is produced and strengthened automatically during agglomeration. 
Beijing and Shanghai can learn from the financial center of London and New York, 
and Guangzhou, Shenzhen and Tianjin can draw on the formation mechanism of the 
financial center of Tokyo.  
In this paper, a two-dimensional financial agglomeration framework is built from 
both internal and external motivation, combined with the vertical research of theory 
and horizontal empirical analysis, while introducing the geographical and spatial 
factors of the financial sector, which constitutes the characteristics of this paper. 
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